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Lampiran I 
Data pendidik dan tenaga kependidikan di MTs Al Wathoniyyah 
Semarang 
No Kode Nama Guru 
1 A Kasno, S.Pd.I 
2 B Rohmanudin, SPd.I 
3 C M. Sholih SY, S.PdI. 
4 D Maftuhin, S.Pd. 
5 E Nur Ikhsan,S.H.I. 
6 F M. Arif FauzanN T., S.Pd. 
7 G Ladnah, S.Pd. 
8 H Akrom 
9 I M. Aufa, S.Pd.I 
10 J Suroyo 
11 K Hartono,S.H. 
12 L Ahmad Zaenudin 
13 M ST Rahmawati,S.Pd. 
14 N Muslihah,S.Pd. 
15 O Umi Kulsum,S.KOM. 
16 P M. Muhsin, S.Pd 
17 Q Badriyah,S.Pd. 
18 R Sri Windari, S.Pd. 
19 S Yuli Hidayati, S.Ag. 
20 T Umu Mukaromah, S.T.P 
21 U Umi KulsumS.Pd. 
22 V Bibit , S.Ag. 
23 W M. Fajar Ansori,S.Ag 
24 X Agus Thoifur,S.Kom 
25 Y Ahmad Idris, S.E. 
26 Z Dwi Arisanti, A.Md 
27 AA K, Abdul Mujib 
28 AB Achmad Tahrir Al Hafidz 
29 AC Wafaul Falah 
30 AD Mohammad Khoirul Adib 
31 AF Ainur Rofiq 
32 AG Bazro Jamhar, M.S.I 
33 AH Munir Rohman, S.Pd.I 

























Keadaan Sarana di Madrasah Tsanawiyah Al Wathoniyyah 
Semarang 


















1 Ruang Kelas 12 8 4 4   
2 Perpustakaan 1 1     
3 R. Lab. IPA       
4 R. Lab. Biologi       
5 R. Lab. Fisika       
6 R. Lab. Kimia       
7 R. Lab. 
Komputer 
1 1     
8 R. Lab. Bahasa       
9 R. Pimpinan       
10 R. Guru 1  1 1   
11 R. Tata Usaha 1 1     
12 R. KOnseling        
13 Tempat 
Beribadah 
1 1     
14 R. UKS 1 1     
15 Jamban 3 3     
16 Gudang 1  1 1   
17 R. Sirkulasi       
18 Tempat Olah 
Raga  
1      
19 R. Organisasi 
Kesiswaan 
      











DAFTAR NAMA RESPONDEN 
No Nama Responden 
1 IHSANUDIN 
2 M. BAGUS SUGIHJIWO DZUHAL 
MUJTABA 
3 M. FAIZ MUBAROK 
4 M. FAUZI KAFI 
5 MUHAMAD ANWAR 
6 MUHAMAD KHANIFUDIN 
7 MUHAMAD QOD'RI 
8 MUHAMMAD FAISHOL ABDA'U 
9 MUHAMMAD NAZILIL HAQQI 
10 MUHAMMAD RAVI SETYAWAN 
11 AHMAD MUAMAR 
12 DHIMAS HARISH ANJAR PUTRA 
13 M. FARID MUBAROK 
14 MUADIN BONDAN DHIAFAJRI 
15 MUHAMAD KHOLIF HIDAYATULLAH 
16 MUHAMMAD ABDUR ROHMAN 
17 MUHAMMAD ANIS MUNBAITS 
18 MUHAMMAD MALKHUDZI 
19 MUHAMMAD NAUFA FAZA 
20 TAMAMU ILHAMI AZDKIYA 
21 AHMAD NABIL MUZAKKHI 
22 AKBAR MAULANA AHADIAN 
23 M. ILHAM AMINUDIN 
24 M. IQBAL LATIF 
25 M. RIZAL DWI SAPUTRA 
26 M. RIZAL BUDIWIRAWAN 
27 MUHAMMAD AKSOL MA'ALI 
28 PRAYUGA DWI FATHULI 
29 RAFLY LUCKY A 
30 SYAHRUL NABAWI 
31 AYU KARISMA ROHMATINA 
32 CHOIRIN NISAK 
33 FARCHA SALMA HIDAYAH 
34 HIMAYATUL ALIYAH 
35 MAHARANI AULIA JIHAN 
36 NI'MAH NUR FADILAH 
37 NOVIANI SYARIFATUZZAHRO 
38 SITI NUR JAMILAH 
39 TATIMUS SHOLIHAH 
40 WAHYU DILA WASIUL M 
41 AGUSTINA KALIMATUN NUHA 
42 DEWI MAHARANI 
43 FIFI MAFAWIZA 
44 HIDAYATUL KARIMAH 
45 IFDATUL ULA IKAYANTI 
46 JESSILIA AYU WULANDARI 
47 NAHDIA SABILA 
48 NUR AROFAH WARDHATUNNISA 
49 NUR AZIZAH 
















II. PETUNJUK PENGISIAN : 
1. Tujuan pengisian angket ini untuk melengkapi proses 
penelitian sebagai tugas akhir studi S1. 
2. Pengisian angket ini tidak mempengaruhi dedikasi dan prestasi 
saudara. 
3. Informasi ini selamanya akan terjaga kerahasiaannya. 
4. Diharapkan dalam menjawab angket ini sejujur mungkin 
sebagai sumbangan informasi yang sangat berharga. 
5. Berilah tanda (X) pada salah satu jawaban yang sesuai dengan 
keadaan saudara. 
6. Atas partisipasinya saya ucapkan terima kasih. 
 
III. Butir-butir pernyataan tentang akhlak siswa 
 
1. Apakah anda selalu melaksanakan sholat lima waktu? 
a. Selalu   c. Jarang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
 
 
2. Apakah anda berdo’a setelah selesai sholat? 
a. Selalu   c. Jarang  
b. Sering   d. Tidak pernah 
3. Apakah anda menjalankan puasa Ramadhan sebulan 
penuh? 
a. Selalu   c. Jarang  
b. Sering   d. Tidak pernah 
4. Apakah anda menjalankan puasa sunnah setiap hari Senin 
dan Kamis? 
a. Selalu   c. Jarang  
b. Sering   d. Tidak pernah 
5. Apabila anda bertawakal ketika menerima cobaan? 
a. Selalu   c. Jarang  
b. Sering   d. Tidak pernah 
6. Apakah anda segera bertaubat ketika menyadari tanpa 
sengaja melakukan perbuatan dosa? 
a. Selalu   c. Jarang  
b. Sering   d. Tidak pernah 
7. Apabila anda melihat kemaksiatan, apakah anda 
berkeinginan/berusaha untuk mencegahnya? 
a. Selalu   c. Jarang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
8. Apakah anda selalu membuang sampah ada 
tempatnya? 
a. Selalu    c. Jarang 
b. Sering    d. Tidak pernah 
9. Apakah anda senantiasa merawat tanaman di pekarangan 
ruman anda? 
a. Selalu    c. Jarang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
10. Apakah anda merawat dan berperilaku baik terhadap 
binatang peliharaan anda? 
a. Selalu    c. Jarang 
b. Sering   d. Tidak pernah  
11. Apakah anda senantiasa menjaga kebersihan? 
a. Selalu   c. Jarang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
12. Apakah anda melaksanakan perintah orang tua? 
c. Selalu    c. Jarang 
d. Sering   d. Tidak pernah 
13. Apakah anda memperhatikan pelajaran yang 
disampaikan oleh guru? 
c. Selalu    c. Jarang 
d. Sering   d. Tidak pernah  
14. Apakah anda senantiasa menerapkan materi yang 
disampaikan guru dalam kehidupan sehari-hari? 
c. Selalu   c. Jarang 
d. Sering   d. Tidak pernah 
15. Apakah anda minta izin jika hendak keluar kelas pada 
saat jam Kegiatan Belajar Mengajar? 
a. Selalu   c. Jarang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
16. Jika ada teman yang berkelahi, apakah anda berusaha 
melerainya? 
a. Selalu   c. Jarang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
17. Apabila ada teman yang sakit, apakah anda 
menjenguknya? 
a. Selalu   c. Jarang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
18. Apabila ada orang sedang berkerumun, apakah anda 
mengucapkan permisi jika hendak melintas? 
a. Selalu   c. Jarang 


















Perhitungan Uji Validitas Tiap Butir Soal Uji Coba Angket 




  (   ) (  )(  )
√* (   ) (  ) +* (   ) (  ) +
 
Keterangan: 
rxy : Koefisien korelasi variabel X dan variabel Y 
N  : jumlah Responden 
∑X  : Skor nomor tertentu 
∑Y  : Skor total 
Kriteria:  
Jika rxy  ≥ rtabel (0,279), maka dapat dinyatakan butir soal nomor 1 
valid. 
No R hitung R tabel Keterangan 
1 0,365 0,279 Valid 
2 0,44 0,279 Valid 
3 0,328 0,279 Valid 
4 0,343 0,279 Valid 
5 0,395 0,279 Valid 
6 0,155 0,279 Tidak Valid 
7 0,356 0,279 Valid 
8 0,307 0,279 Valid 
9 0,41 0,279 Valid 
10 0,555 0,279 Valid 
11 0,487 0,279 Valid 
12 0,569 0,279 Valid 
13 0,642 0,279 Valid 
14 0,419 0,279 Valid 
15 0,146 0,279 Tidak Valid 
16 0,336 0,279 Valid 
17 0,54 0,279 Valid 
18 0,445 0,279 Valid 
19 0,362 0,279 Valid 








Berikut ini contoh perhitungan uji validitas pada butir soal nomor 2, 
selanjutnya untuk butir soal yang lain dihitung dengan cara yang 
sama. Sehingga diperoleh tabel analisis butir soal. 
No. Resp X Y XY X² Y² 
1 4 69 276 16 4761 
2 2 47 94 4 2209 
3 4 60 240 16 3600 
4 2 54 108 4 2916 
5 4 51 204 16 2601 
6 4 74 296 16 5476 
7 4 64 256 16 4096 
8 4 60 240 16 3600 
9 3 60 180 9 3600 
10 3 46 138 9 2116 
11 3 53 159 9 2809 
12 4 57 228 16 3249 
13 4 61 244 16 3721 
14 2 54 108 4 2916 
15 4 65 260 16 4225 
16 2 50 100 4 2500 
17 4 62 248 16 3844 
18 4 57 228 16 3249 
19 3 53 159 9 2809 
20 2 55 110 4 3025 
21 2 62 124 4 3844 
22 3 57 171 9 3249 
23 4 74 296 16 5476 
24 2 64 128 4 4096 
25 4 59 236 16 3481 
26 4 54 216 16 2916 
27 1 58 58 1 3364 
28 2 56 112 4 3136 
29 4 70 280 16 4900 
30 4 64 256 16 4096 
31 4 51 204 16 2601 
32 4 62 248 16 3844 
33 2 58 116 4 3364 
34 4 57 228 16 3249 
35 2 57 114 4 3249 
36 4 58 232 16 3364 
37 4 57 228 16 3249 
38 2 42 84 4 1764 
39 4 63 252 16 3969 
40 3 53 159 9 2809 
41 4 63 252 16 3969 
42 2 50 100 4 2500 
43 3 64 192 9 4096 
44 4 55 220 16 3025 
45 3 45 135 9 2025 
46 3 59 177 9 3481 
47 4 61 244 16 3721 
48 3 61 183 9 3721 
49 4 73 292 16 5329 
50 4 58 232 16 3364 
Jumlah 163 2917 9645 571 172573 
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 =0,44 
Dari hasil perhitungan diatas berarti butir-butir soal nomor 2 valid, 
karena rxy ≥ rtabel (0,44˃ 0,279). Begitupun untuk perhitungan uji 










Perhitungan Reliabilitas Instrumen 
Rumus 
     |
 
   
| | 






r11 = reliabilitas instrumen 
Σσi
2
 = jumlah varians skor tiap item 
σt
2
 = varians total 
k = banyak item soal 
dimana, 
σb² =|
    





σb² : varian butir 
Ʃ X² : jumlah kuadrat tiap skor 
(Ʃ X)²: jumlah skor yang dikuadratkan 
N : jumlah responden 
Kriteria 
interval Kriteria 
r11 ≤ 0,2 Sangat rendah 
0,2 ≤ r11 ≤ 0,4 Rendah 
0,4 ≤ r11 ≤ 0,6 Sedang 
0,6 ≤ r11 ≤ 0,8 Tinggi 
0,8 ≤ r11 ≤ 1,0 Sangat tinggi  
 
Perhitungan varian item 
Butir nomor jumlah Jumlah kuadrat Varians 
1 164 576 0,76 
2 163 571 0,8 
3 81 151 0,4 
4 170 622 0,8 
5 91 185 0,39 
6 145 457 0,74 
7 134 400 0,8 
8 161 563 0,9 
9 160 550 0,77 
10 146 470 0.89 
11 173 627 0,58 
12 158 532 0,67 
13 146 454 0,56 
14 136 404 0,69 
15 149 481 0,75 
16 171 621 0,74 
17 143 463 1,1 
18 136 410 0,82 
19 166 588 0,75 
20 124 338 0,62 
Jumlah 2917 9463 14,54 
Jumlah skor total 2917 
Jumlah kuadrat skor total 172573 
 
Berikut contoh perhitungan varians butir soal nomor 1 
σb² = 
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 = (1,02)(1-0,304) 
 = (1,02)(0,696) 
 = 0,71 
Berdasarkan perhitungan reliabilitas tersebut, tingkat reliabilitas 
















































































































A. Identitas Diri 
1. Nama  : Umi Kulsum 
2. TTL  : Semarang, 27 November 1992 
3. NIM  : 123111156 
4. Alamat  : Sembung Harjo RT.09 RW.02 Kec. Genuk,  
  Semarang 
5. HP  : 089667894077 
6. Email  : umikulsum693@gmail.com 
 
B. Riwayat Pendidikan 
1. Pendidikan Formal 
a. RA Tanwirul Qulub   Lulus tahun 1999 
b. SD Sembung Harjo 02  Lulus tahun 2005 
c. MTs Al Wathoniyyah  Lulus tahun 2008 
d. MAN 2 Semarang   Lulus tahun 2011 




Semarang, 13 Juni 2017 
 
 
 
 
Umi Kulsum 
NIM. 123111156 
 
 
 
 
